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EXPLANATION 
THIS Reference Guide is designed to facilitate the study of Iowa histay. 
Ever aince the State Historical Society was founded in 1857 a deep 
appreciation of the work of the pioneera hae prevailed. This intenst 
in historical foundations has been cultivated by the Wty which, 
especially under the leadership of Dr. Benjamin F. Shambaugh, Bas been 
most active in the diasemination of trustworthy information. Research 
and publication have kept pace with the growing attention to the history 
of this Commonwealth so that the available materials are very extensive. 
In view of the current centennial annivereariea of Iowa beginnings and 
the approaching centennial of the admission of the State into the Union 
in 1846, knowledge of our heritage is particularly deeirable. It is hoped 
that this compilation of historical writings will stimulate furthes in. 
vestigation and understanding of the record of past achievements. 
The purpose of A Reference Guide to Iowa History is to provide 
useful lists of references on many topics. Like One Hundred Topics in 
Iowa History issued in 1914 and Two Hundred Topics in Iowa History 
issued in 1932, this guide will be especially helpful to teachere, to per. 
sons interested in local history and active in county historical societies, 
to students who wish to read systematically, and to clubs which prepare 
programs in Iowa history. The object has been to cite materials which 
are available and accessible to general readers, father than to present 
an exhaustive bibliography for research scholars. 
In general the main divisions of the Reference Guide are arranged 
in logical sequence beginning with the natural setting of Iowa history 
and p& though the periods of explmtion and settlement to the 
principal fielda of activity and to the people who have made history ,in 
this Commonwealth. The order of the topics in each division f o l l m  
a similar plan, but the @c references under each topic .are lieted 
alphabetically. To find a specific topic or reference, consult the detailed 
table of contents in the front or the index at the end of the bulletin. 
A large number of the references are to historical magazines and 
periodicals - four of which have been published by the State Historical 
Society of Iowa, namely: the Annals of Iowa; 'the Iowa Historical 
Record; the Iowa JournaI of History and Politics; and the Palimpsest. 
The Annals of Iowa, ht series, cited here as Annals (I), includee 
twelve volumes and covers the years from 1863 to 1874. This series is 
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now out of print, and only a few libraries in the State have complete 
sets. A second series of the A n d  of l o w 6  cited here as Annals (2). 
containing three volumes, was published from 1882 to 1884. In 1885 
the State Historical Society of Iowa began the publication of the Iowa 
Historical Record, cited here as Historical Record. It was continued 
until 1902 and contains eighteen volumes. The Ann& of Iowa, third 
series, cited in this bulletin as AMals (3),  M published at Des Moinea 
by the State Department of History and Archives. 
At present the State Historical Wety of Iowa publishes two historical 
magazines: the Iowa Journal of  History and Politics ( r e f d  to in the 
citatiom as the Iowa Journal), a quarterly which was begun in 1903; 
and the Palimpsest, a monthly periodical which was first issued in 1920. 
Books published by the State Hhtorical Society are marked SHSI, 
fdowed by the date of publication. In the case of books not published 
by the Society, the name of the publisher and the place and date of 
publication are given. Only a few references to rare and out#ofeprint 
boob haw been included. 
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